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"You are free to choose, but the choice you make today will 
determine what you will have, be and do in the tomorrows of 





"Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan 
janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia 
dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu."  
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